

















































































































































番号 地　名 寺院名 距　離 休　泊 備　考
1 大 ワ キ 相 源 寺 28丁
2 北 尾 極 楽 寺 ８丁
3 横 根 普 門 寺 16丁 ■
4 大 苻 延 命 寺 １里 ○■
5 長 草 地 蔵 寺 22丁 ■
6 半 月 常 福 寺 １里
7 村 木 極 楽 寺 15丁 ○
8 緒 川 伝 崇 寺 10丁 ○■■
9 石 浜 明 徳 寺 12丁 ○
10 生 路 観 音 寺 12丁
11 ふ し ゑ 安 徳 寺 12丁 ■
12 有 脇 福 寿 寺 20丁 ■
13 板 山 安 楽 寺 ４丁 ■
14 福 住 興 正 寺 12丁
15 坂 部 洞 雲 寺 20丁
16 角 岡 平 泉 寺 ５丁
17 高 お か 観 音 寺 25丁
18 乙 川 光 照 寺 12丁 ○■○
19 下 半 田 光 照 院 ５丁 ■
20 上 半 田 龍 台 寺 20丁
21 ナ ラ ハ 常 楽 寺 １里 ■○■
22 長 尾 大 日 堂 ５丁
23 同 蓮 光 寺 13丁 ■
24 大 足 徳 正 寺 15丁 ○
25 布 貴 園 龍 寺 １里 ○■■
布 土 十 王 堂 ■■○○ 発起人墓所アリ
26 北 方 弥 勒 寺 25丁 ○■■■○
27 古 布 誓 海 寺 12丁
28 切 山 永 寿 寺 25丁
29 山 田 正 法 寺 20丁
30 大 井 医 王 寺
31 同 利 生 院
32 同 宝 乗 院
33 同 北 室 院
34 同 性 慶 院 18丁 ■■■
35 片 名 成 願 寺 18丁 ■
36 師 サ キ 遍 照 寺 海上１里 ■■
37 日 間 賀 大 光 院 海上１里
38 しのじま 正 法 寺
39 同 医 徳 院 海上１里 ○■■■
40 中 須 浄 心 寺 20丁 ■
41 久 村 西 法 寺 ８丁 ■
42 コ ノ 天 龍 寺 ８丁





44 内海名切 大 師 庵 12丁 ○
45 内海東端 泉 蔵 院 ４丁 ■■
46 同中ノ郷 如意輪寺 ８丁 ■
47 同 馬 場 持 宝 院 25丁 ○○
48 小 ノ 浦 良 参 寺 ８丁 ？■ ？は無印
49 細 目 吉 祥 寺 ８丁 ○■■？ ？は無印
50 野間□□ 大御堂寺
51 同 大 坊
52 同 密 蔵 院
53 同 安 養 院
54 同 龍 雲 寺
55 同 円 明 院
56 同 慈 雲 院 18丁
57 奥 田 報 恩 寺 １里 ■○■
58 大 谷 来 応 寺 ２丁
59 同 玉 泉 寺 18丁 ■○
60 苅 屋 安 楽 寺 25丁
61 阿 野 高 讃 寺 11丁
62 タ ル ミ 洞 雲 寺 20丁 ■
63 常 滑 大 善 院 ８丁 ■■■○
64 瀬 木 宝 全 庵 ２丁
65 同 相 持 院 １里半
66 石 瀬 中 之 坊 ６丁
67 小 倉 三 光 院 ８丁 ○
68 大 野 宝 蔵 寺 ６丁 ■■○■
69 大 草 慈 光 寺 ５丁
70 同 地 蔵 寺 15丁
71 南 福 谷 大 知 院 １里
72 岡 田 慈 雲 寺 20丁 ■
73 佐 布 里 正 法 院
74 同 密 厳 坊
75 同 泉 蔵 坊
76 同 実 相 坊
77 同 浄 連 坊 18丁
78 古 見 福 生 寺 ８丁
79 同 妙 楽 寺 25丁 ■○
80 寺 本 栖 光 院 ５丁
81 小 沼 龍 蔵 庵 30丁 ○■■○○■○■■
82 木 田 観 福 寺 10丁
83 大 里 弥 勒 寺 12丁
84 棚 嶋 玄 猷 寺 12丁
85 清 水 観 音 堂 12丁
86 か け 観 音 寺 １里
87 大 高 長 寿 寺 20丁 ■■

















































































































































































































































































































































































































































































































































６年 47,208 54 ,155 2 ,439
７年 88 ,358 111 ,343 4 ,009




大正３年 63,538 62 ,799 10 ,143
４年 48 ,849 43 ,735 8 ,700
５年 52 ,784 57 ,135 9 ,519
６年 63 ,981 59 ,881 14 ,272
７年 67 ,540 62 ,024 16 ,168




大正３年 6,419 6 ,528 718
４年 5,705 4 ,507 460
５年 5,107 4 ,654 347
６年 5,437 9 ,581 146
７年 4,997 10 ,739 190




大正３年 25,564 21 ,875 2 ,327
４年 21 ,535 17 ,085 2 ,075
５年 24 ,432 29 ,042 2 ,252
６年 27 ,978 27 ,417 2 ,989
７年 32 ,457 31 ,497 3 ,563
８年 36 ,593 35 ,121 4 ,046
註　出典は各年度の『愛知県統計書』による。国会図書館デジタルコレ
　　クションにより閲覧した。


























































































（ 1 1 ）
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論　説
観光資源としての知多四国 ―愛知電鉄と参拝案内―
〔付記〕小稿は、公益財団法人　愛銀教育文化財団
令和元年度（第30回）助成金「知多四国八十八ヶ
所巡りの歴史学的研究」による成果の一部である。

